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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предисловие 
Современная теория тепло- и массообмена включает в себя комплекс 
научных знаний по математической физике, гидродинамике сплошных сред, 
молекулярной физике, равновесной и неравновесной термодинамике, 
физической химии и др. 
Значение закономерностей переноса тепла и массы имеет большое 
значение и в металлургической технологии. Скорость и полнота удаления 
примесей, особенно вредных, быстрое формирование активного 
металлургического шлака, срок службы футеровки сталеплавильного агрегата, 
автоматизация технологических процессов и их проведение с малыми 
энергетическими затратами - вот далеко неполный перечень вопросов, 
решение которых связано с использованием теории тепломассообмена. 
Во втором томе монографии рассмотрены общие положения 
стационарного и нестационарного переноса тепла, в том числе при наличии 
источника и стоков энергии, а также диффузии, что сопровождается 
протеканием гомогенных и гетерогенных реакций. Представлена методика 
оценки лимитирующих стадий физико-химических процессов, протекающих в 
диффузионном режиме. С использованием диффузионных моделей выполнен 
анализ процессов массопередачи компонентов в системе шлак-металл. 
Детально рассмотрены аналитические методы решения задач нестационарных 
процессов переноса энергии и массы. 
В последнее время в промышленности интенсивно разрабатываются и 
осваиваются новые процессы термовременной обработки различных расплавов 
(чугун, сталь, цветные сплавы). Теоретической основой этих процессов 
является обобщение результатов исследования свойств металлов в трех 
фазовых состояниях - газообразном, жидком и твердом. Поведение металлов в 
каждом из этих состояний имеет практическое значение в различных областях 
техники. 
В работе кратко описаны свойства газообразных и твердых металлов. 
Основное внимание уделено свойствам жидких расплавов в зависимости от 
температуры и времени выдержки при ней, а также появлению различных 
аномалий их свойств. Описаны современные теории строения жидких 
металлов. Используя эти теории, приведены и обоснованы разработанные 
способы существенного улучшения качества готовых изделий из металла при 
использовании приемов термовременной обработки расплавов, 
наследственности шихты и нанотехнологий 
Применение статистических методов в металлургии связано со 
значительными трудностями, требует специальной подготовки кадров и 
решения ряда теоретических, методологических и организационных вопросов. 
В VII части монографии изложены результаты статистического 
моделирования и управления производственными запасами со случайными 
параметрами с учетом особенностей металлургического производства. 
3 
Построенная экономико-статистическая модель управления запасами 
позволяет с требуемой надежностью определить оптимальные уровни 
текущего, страхового и подготовительного запасов и точки заказа, 
обеспечивающие непрерывность производственных процессов при заданном 
уровне вероятности дефицита. Получено восемь различных модификаций 
модели при различных постоянных или переменных, объеме поставки, 
интервале поставки и суточном расходе материала. Приведены конкретные 
расчеты по результатам внедрения моделей в производство, изложены вопросы 
методологии и сплошного приемочного статистического контроля качества 
металлопродукции. В частности дано обоснование того, что аттестация 
качества металла по механическим свойствам статистическими методами дает 
более объективную и надежную оценку показателей качества 
металлопродукции, чем контроль качества прямыми методами. 
Разработаны методика и нормативы контроля качества листовой стали 
по интервалам полей допусков. Даны теоретические обоснования сплошного 
приемочного статистического контроля качества металлопродукции, 
основанного на формировании «эталонных» выборок, разработке и внедрении 
в производство соответствующих моделей с последующим формированием 
«контролирующих» выборок и проведением контроля точности и стабильности 
статистического контроля и технологического процесса. 
Внедрение сплошного приемочного статистического контроля во всех 
случаях существенно улучшает показатели контроля качества 
металлопродукции: на 90% сокращается объем отбираемых проб, количество 
изготавливаемых образцов и испытаний, количество используемого 
оборудования, приборов и оснастки; снижается стоимость контроля готовой 
продукции; сокращаются простои вагонов, ускоряется отгрузка металла 
потребителям; уменьшается объем незавершенного производства, повышается 
уровень техники безопасности. 
Часть пятая написана А.Х. Дымничем, А.А. Троянским, часть шестая 
П.С.Харлашиным, A.M. Скребцовым, часть седьмая В.П. Сударевым, П.С. 
Харлашиным. 
Авторы выражают благодарность Смоляной О.В., Сергиенко А.В. за 
помощь в оформлении и издании книги. 
Монография не претендует на полный охват всех вопросов теории и 
практики металлургического производства. Приведены результаты 
собственных лабораторных, полупромышленных и промышленных 
исследований авторов, обобщены многочисленные данные, приведенные в 
периодической литературе и посвященные проблеме совершенствования 
рафинирования стали в процессах плавки и внеагрегатной обработки. 
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